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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, umur dan curahan 
waktu kerja ibu rumah tangga yang bekerja di industri batu bata terhadap pendapatan 
keluarga di desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, penelitian 
menggunakan data primer dengan  sampel  sebanyak 50 responden. Penentuan sampel 
dengan  cara  metode  simple  random sampling. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian  ini  adalah model  regresi linier berganda  dengan pendapatan 
keluarga  sebagai  dependen variabel dan tiga variabel independen yaitu pendidikan, 
umur,  curahan waktu kerja ibu rumah tangga.  Hasil  dari  analisis menunjukkan 
variabel  curahan  waktu kerja berpengaruh  signifikan terhadap pendapatan keluarga 
ibu rumah tangga yang bekerja di industri batu bata , karena pada indutri tersebut 
diketahui bahwa sistem pengupahan dilakukan setiap pekerja melakukan produksi 
sehingga jika tidak berproduksi maka pendapatan juga akan menurun atau nol rupiah.
Sementara dua variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap pendapatan keluarga .
Produksi batu bata dapat dilakukan hanya dengan memiliki keterampilan,  kesehatan 
fisik  dan pengalaman agar dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada 
industri batu bata. Saran bagi ibu rumah tangga yang bekerja pada industri batu bata 
sebaiknya pintar dan cermat dalam mengatur waktu untuk bekerja sehingga lebih 
banyak dapat memproduksi batu bata untuk meningkatkan pendapatannya
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